



ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɚɹɫɯɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɨɜɭɯɢɧɚɛɚɡɟɈɈɈ©Ⱦɢɤɢɣɏɦɟɥɶªɫɢɫɩɨɥɶ


















ɧɢɣ ɢɥɢɠɢɜɨɬɧɵɯȾɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɟ
ɧɨɜɜɢɧɨɪɨɞɧɵɣɨɪɝɚɧɢɡɦɫɰɟɥɶɸɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɝɟɧɨ




ɩɚɧɢɟɣɆɨɧɫɚɧɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɯ ɝɨɞɨɜ ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟ
ɥɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹȽɆɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢ




ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɳɢɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɨɞɢɧ ɝɨɥɨɫ ɡɚɹɜɢɥɢ
ɱɬɨɞɚɧɧɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɢɧɨɫɢɬɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣɜɪɟɞɧɟɬɨɥɶɤɨɠɢɜɨɬɧɵɦ















ɧɵɦɢ ɧɚɞ ɬɪɟɦɹɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɤɪɵɫ ɩɪɟɞɤɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ȾɇɄɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɧɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɥɧɵ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɤɪɵɫɤɨɪɦɢɥɢɬɨɥɶɤɨȽɆɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣɩɨɫɥɟɱɟɝɨɜɨɪɝɚɧɢɡɦɚɯɩɨɬɨɦɫɬɜɚ
ɷɬɢɯ ɤɪɵɫ ɛɵɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ȽɆɈ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɥɢɹɥɢ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɵɫɹɬɧɨɢɧɚɩɨɹɜɥɟɧɢɟɭɧɢɯɜɪɨɠɞɟɧ
ɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɢ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɚɪɚɥɢɱ ɫɥɟɩɨɬɚ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟ Ⱥ ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ
ɤɪɵɫɹɬɚ ɩɨɞɪɨɫɥɢɢ ɭ ɧɢɯ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɬɨ ɛɵɥɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɨɜɜɫɟɯɠɢɡɧɟɧɧɨɜɚɠɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɧɨɢɛɟɫɩɥɨ
ɞɢɟɭɜɫɟɝɨɬɪɟɬɶɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
Что же есть ГМО по сути?
ȼ ɝɟɧɧɵɣɪɹɞ ɜɫɟɦɢɧɚɦɢɥɸɛɢɦɨɝɨɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɝɟɧ ɫɤɨɪ
ɩɢɨɧɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɦɵɩɨɥɭɱɢɥɢɤɚɪɬɨɮɟɥɶɤɨɬɨɪɵɣɧɟɟɞɹɬɧɢɤɚɤɢɟɧɚɫɟ
ɤɨɦɵɟɂɥɢɜɨɬɜɬɨɦɚɬɵɢɤɥɭɛɧɢɤɭɜɧɟɞɪɢɥɢɝɟɧɩɨɥɹɪɧɨɣɤɚɦɛɚɥɵɬɟ





ɫɜɟɤɥɚ ɬɚɛɚɤ ɯɥɨɩɨɤ ɪɚɩɫ ɦɚɫɥɢɱɧɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ ɤɥɭɛɧɢɤɚ
ɨɜɨɳɢ
ȼɵɹɜɢɬɶɜɩɪɨɞɭɤɬɚɯɩɢɬɚɧɢɹȽɆɈɦɨɠɧɨɬɨɥɶɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɥɚ
ɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɇɚ ɝɥɚɡ ɡɚɩɚɯ ɢɥɢ ɨɳɭɩɶ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɞɟɥɚɟɲɶ ɑɬɨ ɠɟ ɞɟɥɚɬɶ
ɧɚɦɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɁɧɚɣɬɟɱɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɪɨɞɚɸɳɢɯɫɹɜɦɚɝɚɡɢɧɚɯ

































ɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ











 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨ




Ⱦɥɹ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟɢɧ
ɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɢɫɬɟɦɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
